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转引自 ［日］ 沟口雄三《作为方法的中国》，孙 军译，北京:生活·读书·新知三联书店，2011年，第 118页。












礼》) ，“天子无外，以天下为家” (蔡邕 《独
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《大明混一图》(Universal Map of GreatMing) ，现今所存最早的“中国人”绘制的世界地图。彩绘绢本。作者与年代不详。依据图
上两个关键地名“广元县”和“龙洲”，推定此图绘于明洪武二十二年 (1389年)。原件现存中国第一历史档案馆。《大明混一图》
属行政区域图，彩绘绢本，图幅尺寸为 386×456cm，是一幅大挂图。这幅明代世界地图，以大明王朝版图为中心，东起日本，西达
欧洲，南括爪哇，北至蒙古，是我国目前已知尺寸最大、年代最久远、保存最完好的古代世界地图。
葛兆光:《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》，北京:中华书局，第 98页。
参见安 琪《地图》，《民族艺术》2016年第 1期。
葛兆光:《宅兹中国:重建有关“中国”和历史论述》，北京:中华书局，2011年，第 256～257页。
［日］ 杉山正明:《游牧民的世界史》，黄美蓉译，北京:北京时代华文书局，中华工商联合出版社，2014年，第 6页。
